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[ 摘　要] 基于信赖 , 证券公司与客户之间产生多种法律关系。为保障这种信赖利益 , 证券公司必须受到不同



































止制度 、证券商内部人员管理制度 、证券商变更 、
解散及其他法定事项通报制度等[ 1] 。而证券监督
委员会这一自律性组织对其会员证券公司的管







② 《证券法》第 117 、119、121、122条。
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法律也明文禁止几类主体在某段时期内成为证券公司某种业务的客户 , 如《证券法》第 37 条 、第 39 条 、第 76 条 、第







































































或是居间 。② 台湾 、日本等地区和国家立法采取此




但在实务中只采取行纪的方式 。③ 日本 、德国证券
制度还允许证券商从事居间业务 ,即证券公司接




③ 赖英照解释说:实务上 , 证券集中交易市场的买卖 ,绝大部分均透过经纪商进行 , 而在证券经纪商与投资人之关系方
面 ,实务上采行纪关系 , 因此 ,买卖当事人应为受投资人委托之双方证券经纪商。参见赖英照:《证券交易法逐条释
义》第三册 , 第 364 页。
行纪指行纪人以自己的名义为委托人从事贸易活动 , 委托人支付报酬的活动 , 见我国《合同法》第 414 条;居间指居间
人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务 ,委托人支付报酬的活动 , 见《合同法》第 424 条。
这主要是由于普通法上的代理概念是个内容广泛的范畴 , 包含了类似大陆法上的代理 、行纪 、居间 、拍卖等所有受托
信义关系 ,因此证券经纪在美国仍被视为代理 ,经纪商是投资人的代理人 ,其间涉及证券买卖的法律关系均适用有关
代理之规定。而大陆法系的代理概念范围较小 , 仅指代理人在代理权限内 , 以被代理人的名义实施民事法律行为 , 被
代理人对代理人的代理行为承担民事责任的行为 , 并不包括行纪 、居间等活动。
或为订约媒介 ,促其成交。第三种观点则是兼有
论 ,即认为证券公司在不同场合有不同的身份 ,从
事不同法律性质的活动 。该观点认为 , “经纪实质
上是指一种营业 、行业或职业 ,因此 ,从事这种营
业所形成的法律关系的性质应根据具体情况或确







纪商承担违约之效果。”[ 5]由此可见 ,行纪 、代理 、
居间这三种行为都需要委托人的授权(通过行纪
合同 、委托合同 、居间合同明确),在此基础上 ,可
以派生出一系列不同的对外关系 。若证券公司是
以委托人的名义为法律行为 ,其行为直接归于委



































































集公司发行的股票 、公司发起人股票 、上市公司的非流通股股票 、非上市公司债券 、不记名证券等的转让以及上市公
司或非上市公司发行的股票或债券依法办理质押。







人吸收 ,符合代理的定义 ,应属于代理的范畴 。此
外 ,只要能达到盈利的目的 ,证券公司必然会不断


















果(第 66条)、违法代理(第 67 条)、转代理(第 68


















应用 。另外 , 《证券法》第 138 —145条就该委托关
系的特殊规则作有若干特别规定;第 176 、181 、























他合法财产的所有权” 。《民法通则》第 4 条规定




组织或者个人侵占 、哄抢”;第 106条第 2 款规定
“公民 、法人由于过错侵害国家的 、集体的财产 ,应
当承担民事责任” ;及第 134条规定的承担民事责
任的方式等 。《公司法》第 111条 、第 118 条 , 《股






① 《证券法》第二章第 21-28 条 、《股票发行与交易管理暂行条例》第二章第 20-28 条对证券承销方式 、承销协议 、证券
公司核查义务 、承销团承销 、承销期限 、承销后报告义务和证券发行价格等问题 , 都作有规定。《证券经营机构股票承






忠诚 、注意 、告知的义务 。这种义务可概括为三个
层次:一是因委托合同关系而产生的履行义务 ,即
证券公司必须在证券承销协议或委托指令授权范

















































偿损失 、定金责任 、支付违约金 、强制实际履行 、合
同解除等具体形式 ,侵权责任的形式主要有停止
侵害 、排除妨碍 、消除危险 、返还原物 、恢复原状 、



























① 《禁止证券欺诈行为暂行办法》第 23 条对证券欺诈行为的民事责任作出概括规定 ,《证券法》第 192、202 及 207 条分别
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① 过错责任原则是指在一方违反合同或法律规定的义务时 , 应以过错(包括故意和过失)作为确定责任的要件和确定责
任范围的依据。推定过错原则 , 亦称为过失推定原则 ,是指若原告能证明其所受的损害是由被告所致 , 而被告不能证
明自己没有过错 , 法律上就应推定被告有过错并应负民事责任。这三种责任原则体现对违约违法人从宽到严的追
究。
